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嬉鬧中的政治力量──香港的「惡搞」二次創作歌曲 
莫詠如 
 
戲仿改編歌曲自古已有，漢代樂府是先有民間歌謠再配上官方樂曲、唐宋詞依詞
牌入詞、四五十年代廣東小曲改詞等，內容題材不乏反映政治民生。近年來網絡
上「惡搞」的二次創作歌曲愈來愈多，從高登討論區到《毛記電視》，網絡的「惡
搞」二次創作的題材更愈趨多元化，體現了香港人的娛樂和遊戲精神1，同時關
注時事政治的特質。本文以社會時事及香港政治的「惡搞」歌曲為例，分析近年
以上歌曲在網絡上隱含的政治態度與特色，並且探討香港人參與政治的多樣性，
以此體現「惡搞」下的香港集體回憶。 
 
主流媒體下的「惡搞」歌曲 
「惡搞」二字源自日語「Kuso」2，在現今網絡屬二次創作的一種表現方式，二
次創作是把現有的作品進行改編，而「惡搞」則是解構或顛覆原作，以達至滑稽、
批判或諷刺的喜劇效果3。在互聯網未普及的八、九十年代時，「惡搞」一詞未出
現，但改編戲謔早已成為一種流行文化。許氏兄弟與周星馳的電影，以及無線電
視（下簡稱「無線」）的《歡樂今宵》，都隱含對個人價值與生活的自我戲謔與顛
覆。無線電視節目《笑聲救地球》（1990）及香港電台《頭條新聞》（1989 至現今），
前者用輕鬆幽默兼唱作的方式表達對九七回歸與越南難民的各種感受，後者對不
同時事政事片段配上相應歌曲，藉以諷刺時弊。這種「惡搞」接觸觀眾的層面廣
泛，但以主流媒體作為主要發放渠道，自有其局限性。傳統媒體的發放較單向，
這種二次創作只是電視台或專業創作人的創作，對觀眾開放的政治參與空間相對
                                                     
1曾一果：《惡搞──反叛與顛覆》，中國，蘇州大學出版社，2012，P20。 
2藍秀朗《匠味日本 6──日本廣談社》，香港，明報出版社，2010，P157。 
3根據維基百科的定義，「惡搞」一詞來源眾說紛紜，但目的都是運用已存在的形式、概念，將之
加以改造後，對原先的意義和作用產生反噬和顛覆力，並以此傳達不同的、甚至是相反的訊息。
惡搞是一種快樂抗爭。
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%83%A1%E6%90%9E%E6%96%87%E5%8C%96 
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小，缺乏互動，導致觀眾即使因歌詞「抵死啜核」大笑過後而反思，都會因缺乏
回應方法而難以聚集聲音。 
 
「惡搞」是另一種政治態度 
網絡的盛行令困在傳統媒體的「惡搞」局限打破，不論是分享互動、還是即時創
作交流，這已成為主流以外的另一種聲音。「惡搞」強調搞笑與不正經，甚至帶
有一點周星馳「無厘頭」4風格，最大的特色是幽默性。高登討論區、YOUTUBE
和 FACEBOOK 等社交網絡平台，讓一群 又一群對政治意見相投的網友能突破時
間與地域界限聚集，以顛覆的方法處理嚴肅的政治議題。例如網絡改編歌曲網站
「音公館」（二零零三至二零零六年），由跨媒體及音樂創作人林子揚所創立，製
作多首諷刺時弊的改編歌曲5。《福佳始終有你》（二零零七年），改編自回歸十年
歌《始終有你》，歌詞由香港博客林忌改寫，由網民匿名演唱，音樂錄像配合多
張新聞圖片，諷刺特區政府施政及馬力否認六四屠城的言論。在新媒體下，搞笑
戲謔的「惡搞」成為網上的民意表達方式，網上視頻的數以萬計的點擊數字也代
表部分香港人對政治的關注6。網絡的政治惡搞創作，不只是局限網絡小圈子趣
味玩樂，社會大眾也會通過主流媒體的關注而接觸這種時事政治惡搞，代表香港
有另一群市民在用主流以外的角度與觀點面對時事政治。 
 
而一群本身難以影響政治決策的市民，因對社會生活改變的切身感受，「惡搞」
創作便成為他們各自的表態。而這種表態，一方面模仿原曲，讓人在過往的觀賞
經驗中得到新的感受，達到歡愉感覺；另一方面是借人對原曲的經驗，揭露現實
生活的不合理與無稽之處，用來抨擊與批判現況。由七十後音樂製作人與八十後
                                                     
4張志偉於＜普及文化轉移──網絡惡搞＞提出周星馳無厘頭文化可以是無傷大雅或純粹搞笑荒
謬及粗鄙，亦可以 是有意識的政治或社會諷刺，《普普香港－閱讀香港普及文化  2000-2010》，
香港，香港教育圖書公司，2012，頁 405。 
5「音公館」作品最多之時為 2003 年，當時香港爆發非典型肺炎，加上當時有香港政府官員失職
以及《基本法》廿三條立法的爭議，林子揚製作多首諷刺時弊的改編歌曲，透過音公館的平台宣
揚，網頁已在 2006 年關閉。http://evchk.wikia.com/wiki/%E9%9F%B3%E5%85%AC%E9%A4%A8 
6《福佳始終有你》自 2007 年至 21/5/2016，已有超過 90 萬點擊。 
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通識教師組成的窮飛龍樂團，於二零一零年開始改編流行曲歌詞，反映民生百態。
他們的成名作《窮飛龍》（二零一零），正是改編自陳奕迅的《陀飛輪》（二零一
零），「霎眼廿七歲，仍在求職，三千蚊都殺」、「地價太高，呎價已逾萬，而蝸居
怎去購」，以上歌詞已道出青年求職與面對樓價高的問題。這首歌寫的是八十後
青年的困境，歌詞的直白、旋律的共鳴，都是在表述中反映香港的一面。六年後
的今日，青年就業與置業仍是香港的問題。「不少二次創作是以不同程度地挖苦
及諷刺文化、社會及政治現象」7，戲謔嘲諷的改編，並不是只為好玩引人發笑，
而是要在發洩外揭露社會及政治的不合理現象。 
 
「惡搞」是民間的政治力量 
網絡「惡搞」歌曲自二零零三年後日益增加，網絡是因素，但也不可忽視政府在
回歸後施政失誤與經濟問題為網民帶來無限題材。在二零零三的七一遊行後，香
港不少人相信「香港作為一個集體行動者，可以改變社會和影響政府」8，網絡
「惡搞」創作就是一個切入點，讓時事政治議題能有公開被討論的機會。自《內
地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（簡稱「CEPA」）開放中國自由行旅
客後，中港矛盾日漸嚴重。《蝗蟲天下》（二零一一年）改編陳奕迅的《富士山下》，
道出中國旅客在香港隨處便溺喧嘩以及搶奪資源等問題。當這歌在高登討論區發
放後，網上回應熱烈9。當表面諷刺取笑過後，其實是帶動了對此事有切身感受
的香港人、以及不同媒體對中港矛盾有不同的反思及回應。「惡搞巧妙地運用一
種嬉戲敍事的方式切入社會，不太可能引起主流社會的反感，卻能影響權力機構，
促使他們對大眾做出一些承諾」10，政府在二零一三年實施「限奶令」11，港鐵嚴
                                                     
7張志偉，＜普及文化轉移──網絡惡搞＞，《普普香港──閱讀香港普及文化 2000-2010》，P405。 
8李立峰，＜網絡另類媒體、政府傳播與社會動員＞，《普普香港──閱讀香港普及文化 2000-2010》，
P77。 
9《蝗蟲天下》自 2011 年至 21/5/2016，已有超過 140 萬點擊，超過 1 萬 6 千個回應。 
10曾一果：《惡搞──反叛與顛覆》，中國，蘇州大學出版社，P120。 
11根據香港食物環境及衛生局於 2013 年 3 月 1 日生效的《2013 年進出口（一般）（修訂）規例》
（修訂規例），每位 16 歲以上人士，可攜帶淨重不超過 1.8 公斤的配方粉離境。
http://www.fhb.gov.hk/gia/general/201302/22/P201302220599.htm 
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格執行的行李大小限制等，都是回應市民大眾對中國旅客問題。先不論成效，從
這例子可見「惡搞」創作除了有發洩與引起反思外，當這種討論力量集結日盛，
政府便不得不回應。雖然，政府的回應並非由「惡搞」創作直接引發，但這亦是
香港人參與政治的其中一種方式。 
 
「惡搞」是情感鞏固 
「惡搞」創作既是政治參與的方式，也是一種情感連繫。雨傘運動期間的二次創
作歌曲百花齊放，在社交網站互相分享回應，甚至走到佔領地齊聲高唱。這些歌
曲，成為當時一種情感連繫，也成為今日的一種記錄。運動後的旺角區的「鳩嗚
（購物）」聚集潮，一個月內至少十首相關的「惡搞」歌曲12在社交網站傳播。例
如高登討論區會員「中產地盤佬」改編劉德華《獨自去偷歡》（一九九二年）的
「惡搞」歌《日日去鳩嗚（普通話諧音「購物」）》（二零一四年），諷刺當時在旺
角佔據清場後，特首梁振英呼籲市民去消費，令市民以購物之名再次到旺角聚集，
表達對雨傘運動時警察執法不公以及中國旅客充斥香港等的不滿。到二零一五年
由網絡創作團體「學舌鳥 Mocking Jer」以「惡搞」《獨自去偷歡》音樂錄像形式，
配上《日日去鳩嗚》歌詞，在「惡搞」二次創作下再重新「惡搞」。畫面戲仿當
年的劉德華與一眾舞蹈員又唱又跳，充滿懷舊情懷；背景畫面與歌詞互相配合，
「要落 MK 踢走不滿」配上扮演劉德華的歌手在旺角街頭踢走着行李篋，暗示要
踢走自由行。這種從體裁上的戲擬「惡搞」，是對當下時事政治進行視覺與語言
上的挖苦、調侃與嘲笑，更是從這「惡搞」遊戲中與網友建立同伴關係，令該「惡
搞」創作為網友認同並支持的言論。 
 
「惡搞」是體現香港的集體回憶 
自雨傘運動後，毛記電視的「惡搞」力量不單把網友的情感連繫，更成功將他們
                                                     
12十首歌曲都提及「旺角」與抨擊警察執法不公，
http://evchk.wikia.com/wiki/%E9%9B%A8%E5%82%98%E9%9D%A9%E5%91%BD%E4%B9%8B%E5%B
E%8C%E4%BD%94%E9%A0%98%E3%80%8C%E9%B3%A9%E5%97%9A%E3%80%8D%E6%BD%AE 
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由網絡帶到現實，讓網民花錢購票觀賞「惡搞」的二次創作──《毛記電視第一
屆十大勁曲金曲分獎典禮》（二零一六年）。毛記電視及其所有節目，節目形式是
「惡搞」無綫電視，當中的《勁曲金曲》是以每星期的香港政治、社會時事及娛
樂話題去改編香港流行歌曲嘲諷時政。原曲都是八十至千禧年代的流行曲，演繹
表現的都是已離開無線電視的演藝人，節目名稱都是模仿無線電視，整個電視台
都充滿對過去電視及流行音樂文化的回憶。毛記電視及其頒獎典禮作為「集體回
憶」中的大規模二次創作13，這些「惡搞」創作都引領香港人回望過去，用更多
集體回憶作為形式批判現在。阿巴斯（Abbas）認為香港對本來擁有的文化視而
不見，卻在一九九七後不斷以「保育」及「集體回憶」為名找尋文化，由不見到
見的文化，是為「消失的政治」（Politics of Disappearance）14。香港的「惡搞」文
化的正是由開始的「視而不見」到一點一點以回憶的流行文化來建構現在。從「惡
搞」中，我們可以看到流行文化中的部分香港歷史，但更多的，是現在的香港歷
史。 
 
總結 
「惡搞」創作呈現與批判都很個人化，其實很難對政治帶來直接改變。雖然反映
現實，但以諷刺惡搞的風格是難以深入剖析時政，只淪為片面解讀，也沒有提供
解決方法，過多閱讀只會陷入困境。但「惡搞」的確可以為社會時事及政治等議
題注入新角度與提出不同的觀點，得到大眾關注，不單只是發洩抨擊政府，更令
彰顯個人的政治態度，再因此匯集對政府有不同意見的市民，成為香港人的政治
參與的方式之一。然而，政府急不及待的推行俗稱「網絡廿三條」的《二零一四
                                                     
13香港 01 記者（2016）：＜笑聲笑聲滿載對抗的溫馨＞，《香港 01》，文章記者認為毛記電視是組
合 8、90 年代 的香港流行文化，既有商業電台創作傳統、高登網絡及抽水文化、《歡樂今宵》
的俚俗趣劇模式，以及香港電台《頭條新聞》的惡搞精神。2016 年 4 月 9 日，
http://www.hk01.com/%E6%B8%AF%E8%81%9E/1695/-01%E8%A7%80%E9%BB%9E-%E7%AC%91%E
8%81%B2%E7%AC%91%E8%81%B2%E6%BB%BF%E8%BC%89%E5%B0%8D%E6%8A%97%E7%9A%84%
E6%BA%AB%E9% A6%A8 
14
 Abbas, M. Ackba:《Hong Kong: culture and the politics of disappearance》, Hong Kong: Hong Kong 
University Press, 1997, P6-8. 
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版權條例（修訂）草案》，對豁免條款解釋模糊，更是引起更多不同的「惡搞」
二次創作對此條的批判與諷刺。「惡搞」二次創作作為自古已有的回應當代社會
時事及政治的手法，立法控制已有限制香港言論自由之嫌，更嚴重打擊香港的流
行文化承傳，阻塞香港人參與政治道路。若立法成功，牽一髮而動全身，香港的
文化與政治前途堪虞。 
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